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Suggested Resources 
 
 
 
Springshare Support: 
 
Springshare Homepage: http://www.springshare.com/ 
 
Springshare Library LibGuides Homepage: http://demo.libguides.com/ 
 
The Springshare Lounge (“Discussions, forums, and information for users of Springshare 
products”):  http://www.springsharelounge.com/ 
 
Administering LibGuides (Springshare): http://demo.libguides.com/sys-admin 
 
Customizing LibGuides: http://demo.libguides.com/customization 
 
LibGuides Introduction: http://demo.libguides.com/libguides-intro 
 
 
Libraries Using LibGuides: 
 
UNH Libraries: http://libraryguides.unh.edu/index.php 
 
DePauw: http://libguides.depauw.edu/ 
 
Yale: http://guides.library.yale.edu/ 
 
 
Sample Guides: 
 
Career Resources: http://demo.libguides.com/content.php?pid=11501&sid=77602 
 
del.icio.us: http://demo.libguides.com/content.php?pid=295 
 
Dia Day Resources: http://demo.libguides.com/ewumeyer-dia 
 
Discover New York: http://demo.libguides.com/content.php?pid=10240 
 
LibGuides featured on Springshare site: http://demo.libguides.com/browse.php#l 
 
